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Latar belakang penelitian adalah suatu pandangan umum bahwa matematika 
adalah hal yang menyulitkan, tidak menarik, dan membosankan bagi anak-anak, adanya 
kendala dalam kegiatan belajar dan mengajar pada mata pelajaran ini khususnya di SD 
Adik Irma Jakarta, serta penggunaan komputer (Computer Assisted Instruction) dan 
internet dalam kegiatan belajar yang membuat kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan 
efisien. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis kebutuhan user akan 
situs web yang informatif dan edukatif bagi anak-anak, merancang suatu aplikasi 
multimedia interaktif (CAI) untuk menunjang pembelajaran matematika pada anak-anak 
sebagai pendukung metode konvensional (klasikal), kemudian mengimplementasi 
aplikasi yang akan dibuat tersebut di atas ke dalam situs web di SD Adik Irma. Metode 
analisis yang digunakan adalah Melakukan analisis terhadap user requirement, hasil 
kuesioner, dan hasil pengumpulan datanya serta hasil studi kepustakaan untuk 
membangun sistem aplikasi web, sementara metode perancangan yang dipakai dalam 
pembuatan aplikasi website ini adalah berbasis multimedia dengan menerapkan sistem 
computer assisted instruction (CAI) pada aplikasi. Hasil dari penulisan skripsi ini adalah 
suatu aplikasi computer assisted instruction (CAI) berbasis web yang diharapkan 
bermanfaat menjadi media belajar yang menarik bagi anak-anak dalam bidang 
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